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NASHAIHUL IBAD 
Nasihat-Nasihat Untuk Para Hamba 
Buku Nashaihul Ibad, menjadi santun dan bijak ini disajikan untuk anda sebagai pedoman dan 
rujukan berprilaku sesuai dengan tuntunan islami, yang dapat membawa anda kea rah kebaikan 
dan menjadikan anda berbudi pekerti santun dan berjiwa lembut. Berbagai macam sikap dan 
perilaku yang dicontohkan dalam buku ini, yang berasal dari sabda Nabi dan atsar para shabat 
serta nasihat para ulama dan ahli bijak, nilainya sangat tinggi. Kata-kata bijak yang terkandung di 
dalamnya banyak dijadikan rujukan buku-buku terkenal, seperti Laa Tahzan dan Siyathul Quluub, 
sehingga tidak diragukan lagi kebaikan isinya. 
Kandungannya begitu dalam dan hakikatnya begitu tinggi sehingga bila dipahami secara 
mendalam dan dipraktekkan dengan iklas ndalam kehidupan shari-hari, dapat mengantarkan kita 
pada kebersihan hati, kesucian jiwa, dan kesantunan budi pekerti, serta dapat mengingatkan kita 
akan pentingnya memahami makna hidup hakiki dan pentingnya kita mempersiapkan diri 
menghadap Sang Mahakuasa dengan membawa berbagai amal kebaikan dan budi pekerti yang 
santun. 
Semoga pembaca yang budiman dapat mengambil banyak manfaat yang sebanyak-banyaknya dari 
buku ini!  
